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T Afí SOVIETS F A C I L I -
T É UN VAGON A 
MATSUOKA 
Tokio, 13.-"Tokio NicW-Ni 
chi" informa desde Mancliuli, 
ciudad fronteriza del Manclm-
para avl ^ qUe las autoridades sovie-
aaeiÓD.fl ^ ¿ puesto un vasrón es-
)s! 1.343; Kcki a disposii«^i de Matsuo-
péra mai t0 v su séquito, para realizar 
colas e i £ v*iaje a Moscú.—(Efe). 
3, 362 pj 
autoeami REDUCCION D!E TAMA-
s raotoril M L 0 S P E R I O -
yimoü DICOS 
T^ars' 13.—La p r W r a . r e 
m y eoí ^ i ó n en el número de pági -
médiosi W") imP1168*8 a los periódicos, 
' mSi\¡¡ú consecuencia de la esca-
' ' m̂ n del papel, empezará a apli-
'staflwl iar,SP.en In^aterra el domingo 
)róximo. La mayor parte de 
os diarios publicarán seis pá -
« ¡ pnaa tres días a la semana y 
yE]¿ |aatro otros tres.— (Efe). 
K N O X P I D E UNA F L O -
T A BIOCEAHIOA 
Wáshington, 13.—La ráp ida 
creación de una flota bioceáni-
ca para los Estados Unidos, ha 
sido preconizada por el seers. 
tario de Marina, Eáiox, y por 
LA l-ísaJTOA rsATTCTE. 
SA A P E Ü E B A L A DE-
FENSA DE S U N A V E 
GAQiON 
Viehy, 13.—La prensa fran-T 
cesa aprueba' el propósito del 
Gobierno de proteger eii el fa 
TECNICA DE LA C I U D A D 
UNIVERSITARIA 




los jefes de la escuadra y de la_ turo a los mercantes franceses 
aviación naval, al declarar an- contra el bloqueo inglés, con 
t:e la comisión de presupuestos unidades de guerra, si Inglate-
de la Cámara de Representan- rra no cesa en los prodadimien 
tes, sobre los créditos solicita-- tos seguidos basta la fecha.— 
dés por el Gobierno 
Knox dijo que la situación i n -
ternacional puede seguir em-
peorando y añadió qne a p r in -
cipios de año, Alemania, I ta l ia 
y el J a p ó n poseían juntos 
(Efe}. 
SESION SECRETA E N 
LOS COMUNES 
Londres, 13.1—La Cámara de 
1.835.000 toneladas de barcos Tos Comunes Tía celebrado se 
de guerra, contra 1.250.000 de 
los Estados Unidos.—(Efe). 
H U N O E I A NO H A MO-
V I L I Z A D O TEOPAS, 
Budapest, 13.—La agencia 
telegráfica h ú n g a r a desmiente 
nuevamente, de manera^ cate-
górica, las noticias según las 
cnales se había llamado a f i -
las a varios reemplazos en I l u n 
gría y que se"habían concentea-
do tropas en ciertos lugares de 
la frontera. 
Tales noticias son absolnta-
mente falsas.—(Efe). 
sióp. secreta, para tratar de las 
cuestión es relativas a la mari-
na mercante. * 
Este debate había sido pro-





il milloiK , 
s" habla j Vlena, 13.—Las razones por esta guerra. La victoria será 
tadeq-"' raC0Ua es el 1131(511 se conside- nuestra, porque Alemania lu-
-élaP311 l n ^ r 0 de la victoria final, cha con el derecho, porque es 
'•norteífl Sri1 clo, expuestas por el el pueblo más numeroso y mas 
V e 1 L S * ^ 6 ^ en un discurso sano t Porque está mejor pre-
a plaza de los Héroes de 
ante mas de cien m'i 




r ̂ '̂ Ŝ 81!106 de historia 
n 
están revisando en 
i f u ñ i c a d o griego 
r̂o inJ y."—Comunicado nu 
: 3« fiieí,Ldel .Alt0 Mando de 
:l3e del J ^ s a s , de la no-
^ & marzo: 
^ como e ^ noche pasada 
« hm̂  e,11 ^ jomada del <iía 
^ S l . f 1 4 d€>u ac 
icó ai, enemigo in-
éxito rp^uerzos sin nin-
«roa i-odoa sus ataques 
fUL ^ados por nues-
K-^ütea6 inflingieron 
aleií"11' Ube8 perdidas al adver 
^ e ^ ^ P 8 200 prisione 
.entir 
ue 
f». ^ ellos cuatro- oficia: 
texito Pn ^f1611 cooperó 
paradé que sus enemigos y tie 
ne mejores jefes. Las fuerzas 
armadas del Repelí han demos-
trado ya en Polpnia y en el 
oeste que no tienen rival. Alio 
ra se aprestan a la lucha de-
cisiva, que será la que se .en-
tablará con el último enemigo. 
Inglaterra y el mundo entero» & 
tiene la certeza do que el re-
sultado de esta batalla final 
será un triunfo alemán ind.s-
cutible". ' , 
Frenéticos aplausos subra-
yaron las frases de Goebbels. 
Madrid, 13.—S. E. el Jefe 
del Es tado ha recibida en su 
Palada de E l Pardo a la re-
presentación de Menorca, 
que vino a ofreesrie su ad-
fiesión y ú n a considerable 
cantidad de metales y pie-
dras preciosas para el Teso-
ro Nacional,, así como pro-
ductos de la isla y un per-
gamino miniado. 
E l Ipresente con destino al 
Tesoro Nacional se compo-
' ne de un paquete dé 10..628 
gramos "de. oro y pie dras pre 
ciosas, otro oon 150 quilates 
de piedras finas, además de 
150 kilógramos de lingotes 
de plata, una cantidad de 





Estokolmo, 13.—Se reciben 
noticias de que en varias ciu-! 
dades de Inglaterra se han pro 
ducido manifestaciones antiso-, 
mitas. En Londres fueron re-
partidas por unos desconocidos. 
millares1 de proclamas en los \ 
¡ que se acusa a los judíos de 
[ ser los provcoadore? de la S4e 1 
E é E E S A 
a Beriín el 
Dr. Sclimicit . 
Madrid, • 13.—Ésta tarde 
salió en avión para Berl ín el 
jefe del depar támento de 
prensa del ministerio de 
Asuntos Es íer iores alemán, 
Dr. Paul Schmidt, y sus co-
laboradores. 
Acudieron al aeropuerto a 
despedirle él subsecretario 
de Prensa y Propáganda , 
Sr. Tdvar, el director gene-
ra l de Prensa, Sr. Ercilla, re 
•nresentaciónes del ministe-
rio de Asuntos Exteriores, 
de las autoridades y el em-
bajador y alto personal de la 
embajada alemana en Ma-
drid.—(Cifra) . 
Madrid, l^.-Esta m a ñ a n a se 
ha verificado el acto de la inau 
guración del pabellón de la j u n 
ta técnica constructora dé la 
Ciudad Universitaria. 
Poco después de las doce l le-
gó el ministro de Educación Na 
cional, Sr. Ibáñez Mart íu , 
quien fué recibido por los voca 
les de la junta. 
Inmediatamente recorrió los 
gabinetes de Jas distintas fa-
cultades y esuchó las interesan 
tes explicaciones que le fué 
dando el director del gabinete 
técnico, D. Modesto López Ote-
ro. Examiné detenidamente los 
planos de deportes y residencia 
y después se t rasladó a las 
obras de la Ciudad Universita-
ria, recorriendo lar dependen-
cias de ,1a Eacultad de Medici-
na, muy adelantadas. Trabajan 
en la actualidad más de 1.500 
obreros. 
De regreso al pabellón de la 
junta técnica, pronunció unas 
palabras para manifestar que 
el ministerio de Educación Na-
cional sigue las inspira piones 
de nuestro glorioso Caudillo y 
sus consignas y de un modo ar-
mónico emprende el camino de 
nuestro resurgir eukural, para 
hacer una España grande. 
didfaciones al 
umo Pontífice 
Vaticano, 13. Con moti-
vo dei segundo aniversario 
de su coronación, S. S. el 
Papa ha recibido telegra-
mas de felicitación de nu 
merosos Jefes de Estado, 
europeos, entre el Ie s del 
Generalísimo Franco, del 
Rey IKiguel de Rumania, de! 
Príncipe Regente de Yu-
goeslavia, Presidentes del 
Srusil, Eslovaquia, Paraguay 
y Guatemaia y nurperosos 
ministros. Los miembros 
del cuerpo diplomático acre 
dita do cerca de la Santa 
Sede, han enviado también 
numerosos telegramas. 
E F E . 
V . V B V . V a % W A W A V . V . V . 
Q u i n i e n t o s 
mercantes para 
Inglaterra 
Nueva York, 13.—El progra 
ñia de construcción urgente 
estableciao por la ^omis ión 
mar í t ima do los Estados Un; 
dos , p r e v é ' l a const rucción de 
unos quinientos 
"Pronto, muy pronto—afirmó 
el minis t ro—tendrá la. j u v é n i 
tud universitaria un hogar dig 
no y de él saldrán los grupos 
seleccionad-os que se dedicarán 
a la investigación de la verdad. 
Quiere el Jefe del Estado que 
vuelva España aFesplendor gio 
rioso de sus tradiciones secula-
res y sus deseos los recoge el 
ministerio de Educación Na-
cional con ardor patrio. Ade-
más, las piedras de los muros 
de la Ciudad Universitaria re-
construida nos recordarán la 
gesta gloriosa de nuestro E j é r -
cito, que en aquellos lugares es 
cribió día tras día una de las 
páginas más heroicas de núes-, 
t ra Cruzada". 
A l terminar el Sr. Ibáñez 
Mar t ín dió los gritos de rigor,; 
que fueron contestados con 
enorme entusiasmo. 
E l nufvo pabellón de donde 
salen t o á o s l o s proyectos de su 
basta de las obras de la Ciudad: 
Universitaria, ha sido total-i 
mente reconstruido en su parte 
interior. La fachada principal 
aún obstenta numerosas huQ* 
lias de la metralla.—(Cifra), 
VmVmWmWmWmVmWmWmV* 
E l a t a q u e 
inglés contra ciudedet 
«¡emanes 
-0O0-
Berlín, 13.—Durante la no-
che última, los aviones britá-
nicos atacaron la capital del 
Reich. Hamburgo y Bremert.. f 
La D.. N . B. informa que 
mayor parte de las bombas 
han sido dirigidas contra los 
barrios habitados. Los incen-
dios que se orignaron, fueron 
dominados caisi todos. Var ias 
casas resu'taron dañadas y ; J S 
daños militares y económicos 
carecen de importancia. Un 
cierto número de peisonas re 
sultaron muertas o heridas.— 
EFE. 
E N T I E R R O 
de doña Victoiia 
Gia 
-Madrid, 13.—Con asistenc*i 
del presidenta ¿e la Junta 
Utica, del ministro de Hachen 
Ide 
irc-os de 
carga para Inglatcra, según 
escribe el "New York Journal 
oí Gpmercir",. 
: da, ale 
'dente de la DiputaeK 
j personalidad-es, se hí 
ido esta laTde e l l t r a 
¡ cadáver de doña Vic 
I esposa del subgobei 
I nuestro Banco emi 
] l i a m ú ^ AxLiga¿.—-Olí 
id 
Comisaría Genera? ¿ e Abasteclmíahlot 
Á R T i C U l O S A L I M E N T I C I O S A L O S 
E U E B L C S DE I A P R O V I N C I A 
N Circular núm. 1.33 bis. 
A. partir del día-diez del ac-
tual, se envía orden per oficio 
a todos . los señores Alcaldes 
de esta provincia pura que pro 
cedan a ordenar el sdni'.niscro 
de artículos alimenticios con 
deteiminación de la caatiaad 
total que de cada uno corres-
ponde de acuerdo con los h:.bi 
tantes censadas en el úitimo 
apéndice. 
Una, vez 'en' su peder los ci-
tados oficios, dieñes señor :s 
Alcaldes precederán a, hacer e» 
reparto de los mismos entre 
los comerciantes " distribuido-
res, facilitándoles vale por ¡a 
cantidad que a cada uiio corres 
ponda, de acuero con,el total 
de raciones a que asciendan 
las, cartillas que cada oual ten 
ga acreditado como suminis-
trador. ' r 
Con el f in de no realizar gas 
tes inútilfs de recepción, q-e 
siempré repercuten en el au-
mento der costo para el con-
E.umídor, deberán encargar a 
uno solo de« la recepción del 
total > del cuoo asignado. 
Los artículos asignados se-
rán repartidos en la propor-
ción que se indica: 
A ios nartidos judiciales, de 
VALENCIA DE DON JUAN, 
PÓNFERRADA, L A y E C I -
L L A , SAHAGUN, RIAÑO, MU 
RIAS - PAREDES y V I -
LLAFRANCA DEL BIER^O. 
ACEITE, a razón de cuano 
l^tro n-or ración. 
! AZtJCAR, a razón, de dos-
cientos' gramos por ración. 
BACALAO, a razón üe cuar 
to de kilo por "ración.. 
A los Partidos Judiciales de. 
ASTORGA y L A .RAÑEZA. 
ACEITE, a rasón de cuarto 
l i t ro por ración. 
. .BACALAO, a razón de cuar-
to de kilo por ración. 
AZUCAR, solo recibirán es-
te articulo las Capitales del 
Partido o sean La Bañeza y 
Astorga, a razón de 200 gra-
mos por ración. 
León 10 de Marzo de 19Í1 . 
E L GOBERNADOR C I V I L -
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
Circular núm, 136 
Se pone en conocimiento de 
todos los .fabr'csntes de gaseo-
sas que en el plazo máximo 
de DiEZ LIAtí ueberán enviar 
a esta Delegacicñ certificado 
de la peiegación de Industria 
acompañando copia del mismo 
al objeto de so icitar de Ma-
drid envío de cupo necesario 
de sacarin- en sustitución á i i 
azúcar qce haeta ahora se les 
venía suministrando; por ello 
en dicho certificado deberá ha-
cerse constar la necesidad de 
sacarina para la fabricación 
del mes. ' ' , 
León 12 de Marzo de 1911. 
E L GC3ERNADOR CIVLu, -
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
E 1 o g 1 a da entrs i^t icam'nte 
por la 'g ran crítica mundial 
la película 
A L L A FM" EX, 
GRANDE 
es aclamaba pea* todos los 
públicos del Uñ'verso. 
Estreno, loróximo lunes en' 
CINE MARI 
Con merendero y node^a en 
las proximidades de Trobajo 
del Camino, véndese en buenas 
condiciones. Informes; Agen-
ma de Negocios Soto. León. 
PRIMER ANIVERSARIO. Rogad % D'os en /caridad 
f por el alma da L - S á l 7 ^ ^ \ DDiíV B i ' S T I I i V 
• • f " / I L E K E I S £AK€EIIZ, que falleció en León, el día 
15 de Marzo dé 1940. A los 71 años, de edad. Después 
de recibir los Santo Sacramentos y l,a B. A . D. E. P. 
Lías afligidos hijos, doña María del Amparo, doña María Te-
resa, don Alfredo y don Manuel Pérez Allende; hijos polí-
ticos, doña Ana Gómez Arguello y don Horacio Pérez COSIEÍO; 
be raíanos, don Antonio y dznía A u p i r o ; nietos y demás, fa-
milia, • ' ' • 
A l participar a usted tan sensible pérdida le suplican la 
tengan presente en sus oraciones y asistan al FUNERAL 
DE CABO DE AÑO que t n i r á j i ^ a r mañxua sábado 15 ddl 
corriente a las^DIB^^Y M 3 D I A de la mañana en la Iglesia 
Parroquial, de San Martín, por lo que les qusdarán muy 
agradecidos. ' ' ' \ * 
Pinsraria E L CARMEN Vda. de G. Diez.-Tslefono 1810 
E L SEÑOR" D . GUMEBSINDO -BODKIGÜEZ B O B K I -
i GUEZ, ha fallecido en León, el dia 13 d3 Marza del 
5 año 1941. A los 83 año* d3 edad. Habiendo recibido > los SantosfSacramentos y la B. A . D. P. 
Su desconsolada hija, doña Isabel Rodríguez Rodríguez; n'e-
tos, don Isaac, don Ismael y don Segundo; sobrinos y . de-
más familia, 
SvplicEn a u£ted encomendar su alma a Dios y asstan a 
las ÉXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que tendrá lug^r 
hoy 14 del corriente a las ONCE de la mañana en lá Xg'e-
sia- Parroquial de San Juan de ReiMeva, y acto seguido a la 
conducción del cadáver al Cementerio, por lo que les quedar 
rán muy agrad2cid33. 
Crsa mortuoria: CALLE RENITSVA, NUM. 5. 
El duelo se d-rnide en San Franr.sco. 
La ccrdrccicn a lag- DOCE en tounto. . • 
Fi^npraria "E l Cariné".-Teléf . 1640. Avda. Padre Isla, n.8 4 
T>Ú. C A K T O S V I E Z 
CDel Hosp;ta,l General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de, Medicina y Cr^z Roja de M a d r ¿ ) 
JSSFEC!ALISTA EN ENFEKMEDADES DEL G E -
N5TO-UMNAEIAS. CON SU CIRUGIA Y. PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8. 1^ izquierda. Te'efono. 1394 
Consulta: De 12 a 2 y de'4 a 6 , 
lÜNTA' HAlStfíO-rANADEau: 
I 
para el suministro do 
harina 
Se pone en conocimiento <?e 
los Srcs. Alcaldes de esta P-o 
vincia que a partir del día 15 
¿el presente mes, quedan en 
suspenso las tarjetas de cUh;o 
de harina. 
Será indirpcnsable persone r 
se debidamente autorizado p'.r 
]a Alcaldía para proveerse de 
la corrcispondiente autoriza-
ción especial de e-ta. Junta 
Harino-Panadera lo ^ue ha rá 
urgentemente "al efecto del me 
jor suministró en el abasto 
panadero en los Munic'pios. 
Por Dios, España y su Re-
volución Naríonal-Sind'cal ista. 
León. 13 de Marzo de Í9-41. 







Por • doña Encarnación Sala-
manca y para su hñjo, brgada 
de ín tanter ia de guarn'c 'ón en 
esta- Plaza, don, Carlos Zarzo-
sa Salamanca ha sido pedra 
la mano de la simpática seño-
r i ta Matilde Prado, hija ^del 
conocido industrial de "Villa-
franca del Bierzo, don Antonio 
Pardo. 
La boda se celebr^íó, en bre-
ve. Nuest « más cordial enho-
rabuí 
-—Por D. Tomás. Manzano de 
Mena^y señora, y para su hijo, 
nuestro cámara da Amad or 
Manzano de la Mora, ha sido 
pedida en Ponferrada a doña 
I Esperanza Hernando, Vda. d3 
í Montalvo, la mano de su encm 
tadora hiia Manolita. La boda 
se celebrará en breve. En t r é los 
novios se cruzaron los regalos 
de rigor. Por adelq.ntxado les en 
víamos nuestra más cordial fe-
licita ción oue hacemos extensi-
va a sus distinguidas familias. 
La señora 
DOÑA C E C I L I A MORA1T 
F L O R E Z 
he fallecido en León el día 13 
(de marzo del año 1941, a los 79 
x años de edad, habiendo recibi-
do los Santos •Sacramentes y la 
Bendición Apostólica, (D.E.P.) 
Sus desconsolados hijns, do-
ña Petronila, D. Angel, D. E . i -
genio, D. Juan (industrial de 
esta plaza), doña Bernarda y 
doña Tomasa Moran Moran; 
hiios píVíticos,,, D. Manuel Pe-
llitero (Capitán de In fan te r ía ) , 
doña Ezequiela Feo, doña ÍFelL 
sá Redondo, doña Consuelo 
Fernández . D. Alberto Carpin-
tero y D. Eutiquiano L l a m ^ z i -
res, nietos, viznietos, sobrinos 
y demás familia: 
• Suplican a usted eneonren-
de eu alma a Dios y asista a 
las Exequias y Misa de Fune-
ral que tendrán lugar hoy 14 
del corriente, a las diez de la 
mañana en la igles-a parro-
quial de Santa Marina, y acto 
seguido a la conducción del ca 
dáve r , al Cementerio, por lo 
eme le quedarán muy agradeci-
do's. 
Casa mortuoria: Calle Carre 
ras. nnm. 1. 
E l duelo se despide en San 
Francisco. 
La conducción a las ONCE 
en rmn^o. 
• Funeraria " E l Carmen". Te-
léfono 1640. ' 
A U X I L I A S E S C O E S E C S 
S ^ K u e v a V c T k L 1 " 
14 en Brríg ^ • 
17 en Ui^tlá , 
•̂a R. !-*s fnturos esposos. 
{i & 
'fenóm^o^á?!68^61 Presenlac-ón. el ¿ír1' 
^ 1 Prl] 
ASTILLAS 100 t?r 1 p 
tas, 25 1dlos5 pes1tOSl8Í3Íigliel 
ría. Losas, V i d r i e ? ^ ' 
Mssa escritorio 
Edad 18 a 40 años. Sueldo 
4X00 pesetas. 'Instancias hasta 
el 1.° Majo . Solamente parzi 
oficiales provisionales, mut i ía . 
dos, ex combatientes, ex cauri, 
vos, víctimas guerra y A U X I -
L I A R E S INTERINOS. 
Preparación documentsción, 
AGENCIA C A N T A L A P I E . 
DRA.—León. 
TUENO D E F A L A C I A S " | ^ S f " ' ^ ^ 
Turno de semana.—De 1 a 3 I H E R P A M T ^ V T ? ^ 8 - fe ^ 
de la tarde: Sr. López Robles. Mesas, etc d7 p-u ' ^ni'110 
Generalísimo Franco: Sr. Do. des. . A a b i , i c a ( ^ 
mínguez. Avda. P, Rivera. No. I Santa Ana lo ' r» PsioDCS £ 
che:' Sr. Granizo, Avda. Rema. ! Entrada m r u * • 15 ie: 
.'• ? !•0-1 •Ld verja n 
^Gabinete Ortcpédico "ANGEU^"" 
Pello Msrtin, 7—Teléfono 1173.—SALAf.^x,,. ^ o f 
HE RNIA D OS (QUEER/Lof 
, T R A T A M I E N T O áz las hernias s:n op^raa' • 
kstias con la aplicación del nuevo Procéxico ^AKT^?' 
T R A T A M I E N T O O P E R A T O R I O a carfo SfSucción 
ROJO D U E Ñ A S , ex cirujano del Hospital f Q7 do SU 
yal ladol id . _ . 1 vmcii ^ Ak 
Sabed que d eminente or topédico-hern:cW K AVü 
r^^^^x ,1 . " ^ « ñ T V T r ^ c r TTC» .oy> Uir ' A N G E L U S ' • -Ja recibirá visj del Gabinete Ortcpédico 9 a- 2 en: 
L E O N , los días 14 y 15 Febrero, <3RAN HOTFT R 
P O N F E R R A D A . domingo 16 Lebrero. H . LISBOA ¿tozo 1 
B E M B I B R h , lunes 17 Febrero. H, COMERCIO" ' ] 
A S T O R G A . martes 18 Febrero. H . MODFRNO l 
E S P E C I A L I D A D E S O R T O P E D I C A S ' V*¿™ 
PIERNAS Y BRAZOS A R T IFICiALES.—ApaJ^0 f1p ' 
para corregir las c€3v:acicncs externas e internas de las t ^ ^ " [ ^ 
lias y pie^. Pies planos, etcétera, etcétera. 
CORSES ORTOF'EDICOS.—Para correírir la ds 0.. 
cien de la columna vertebral, para mal de Pott, coxa!- .Â 'TT'Á 
escoliosis, etrétera. , v • • •'. % : \ A . u L - A 
FAJAS V E N T R A L E S —Centra la ebesidad, rnen . r n i r 
tante, de:cen:o de estómago, €\n:ntraciones y medicales 1 ^, . , 
cada caso. . 1 ? ^ ^ 
Cine Av 
^•..^«..MJ 1? de 10 
1 
^ S A L A M A N C A , en su Gabinete -efe/ Pollo Martín, 7, ti 
los días, de 11 a 2 t/ de 4 a 6. 
Automóviles Bicicletas, Repuestos. 
. ' lndepend€nc;a. 10 
" r I Teléfono 10-21 
LEON 







^ 2 2 tó? el 
se encarga de toda clase de anuncios en V L ^ ^ ^ -
CIIíES. etc. en l eón y toda España. 
Ordeño n . 41.—Teléfono llOS.-LEON ( 
A L M A C E X K S R I D R V K J O ^ 
Y CAFAS S. CD C. ^ FVara 
Cementes Azulejos Cañizos.^ 6a/_a,,̂ n"ui;.s Tf1;:nal Tesos. 
FerFetena en General Tuberías ce tod'as clases ^ 
nas" Linoleum Cocinas economices Artículos ^0vp 
f-:err£ir]CLia£ -Ealfaiza? Bembas Tubos de w . 
FABRICA DE YESOe E'J DUEÑAS papa 
L E O N . — 1 . . j / r ' Ordmc U ; .8 • 





h*£marzo de 19^.. 
niner del C ii nia> 
fi 3 tilf estreno español 
^;dabJenore.s. Presenta-
í Para w r o de los actores 
J ^ C ñ o f e s , el salad si-
^ 11' (ices eSP?T"ero, en su u l t i -
1?4r^m G3 y original 
ranuoto 
fas 
C h a l a s 7,30 tarde y 10 
i r- - -trt de ORO EN E L 
Ja- ^ r í n Una ebra maestra 
*VV>; itnronente en emo-
á̂brica 
la * : 
2cin 
^ l E d w a r d Arn^ld, 
JI 'ARLIE CUAN E N L A 
Srn?1!^ La intrigante y gran 
iNGELl " ' •x» Fox en español, in 
M S ^ l a n d y B o r i s K a r l o f f . 
^o. Dirc K A V ^ l l ^ 
113 V1S1Í4 J ó r t e T a las 7,30 de la 
Prllt. Totazo del grpn nr^fr^ma , 
RNO & SEMANAL cr.n g r ^ m. 
AR lación mundial y del I n . 
% Sant-der, y TODO 
TTMO. el fi1m es^ect^cn-
artístico. Un formidable 
E l Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Anónima 
"Antracitas de Brañuelas" 
cumpliendo lo establecido en. 
el artículo 36 de sus Estatutos 
y con las prescripciones de fos 
artículos 32, 33, 34, 35 y 33 y 
siguientes, convoca a Junta Gs 
neral ordinaria de Accionistas 
para el día 25 de marzo actual 
y hora de las once de la ma-
ñana en su domicilio social de 
esta ciudad, calle de los Jardi-
nes, núm. 10, bajo. 
Poñferrada, 8 de marzo de 
1941.—Antracitas de Brañue-
ias Sociedad Anónima.—El Fre 
sidenté del Consejo de Admi . 
nistración, Marcelino Suárez 
González. 
v SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en tedas1 sus 
formas. Pe luquer ía : Mijruel 
Castro. General Mola, 3. León. 
E ! o ! a da e f e t ó M c a m ^ r t e 
por la gran ciítica mundial 
ia pe.ícrJa 
A L L A E H E L RANCHO 
GRANDE 
es aclamada ¡cor todcs los 
públicos c'el Universo. 
Estreno, próx iro Irnes en 
CíIÍE M A R I 
^ >^^H^H^4 
HiGüEL G P A S E S ¥ H ü B -
MANOS S. L . 
Karina 243. — E A B O E L O N A 
Gran tábnca de puertas de 
acero ondulado. Articuladas, 
Tabulares. Ballestas Tejido 
metálico para Mercados y 
'••tres s i s f e m s í . Rnirégas inmedia-
tas para LEON. Bur«rns Astu-
rias. Orense. Palencia. Zamora 
v Valladolid 
Delpfrado Comercia^ de Ven-
tas i'm?'pctpt g r a t i -
M A N U E L tí. D U C A L 
Aven.da \i .. v>eentin-H. iu" L E O N 
Teléfono 1401 
JOSfe L U I S G TRÜEBA 
Garpranta. nariz y oído> Ci-
rugía de Cuello ,v Cabeza Mé-
d'cc.Interno de I t * especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
d-cilla Con mita de 11 a ) • 
.de 4 a 6 Ordoño I I 1^ Telé-
i fono 1598.—LEON 
.000 PLAZAS 
Oficiales Mixtos de Cerreos • 
Para caballeros 'mutilados, ex 
combatientes, es cautivos, etcé 
tera. Se admiten señoritas. í l a -
ber anual 4.000 pesetss. Para 
informes y preparación docu-
mentes 






Ins más baratos. 
FARMACIA 
Se vende con urgencia, en Mata-
llana de Torio (León). Para tratar, 
dirigirse a doña Piedad Moro en 
dicho pueblo. 
B 2 . FRANCISCO ÜCIEfaA 
LOSADA 
Partos y enfermedadep de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.f 










Difh d l̂ Opneral S.nn.iurjo. 
i 16 2° izquierda (Al lado 
Cine Avenida V—Consulta: 
ú ap de 10 a 1 y de 4" a 8. . 
lVIECAKOG?cAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
CAJONES vacíos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Ambrí" Santa Ana.: 24. 
CAMIONETA Cbevrokt chasis 
corto, perfecto estado, dos rué 
das repuesto, 125 litros cupo, 
véndese. Razón: José Amonio, 
núm. 15 La Bañrza. 
PENSION completa necesita 




tierno Iccrl de espectro-los. Aven'da del G?n-ra!. Sanjurjo 
SACADO 15 do Miráo d- 1911 B3T3SNO 
L A ^ K ^ C H ' VENGANLA. 
Un fi'm CTFE"\ Y L W ' W ^ E^T El^VÑOL. e interpre-
to F r el rrran actor ATI \ D NA2ZARI. 
Un fi'm de intenso dramatismo. 
Lucl:a encontrada de fiertes pasiones d^ssiibocanlo en 
_ reTn''ne"o de v f olie'd^.d. 
JííA PUCDUCCIOI'! QUE GUSTARA ENORMEMENTE!! 
\ 
tí* el JUEVE1 13 a' T I l ^ ^ O ^ l 10 TT^rzo 6\ 1C11 
'NSA ^ ^ ^ O o A SARTA ¿ 3 EX M ^ R J i J A R I O S ESTRE-






c i n e 
TOME NOTA: 
1^ í? ra1 el Viernes I IE^OE A L \ ' F T J S I ' í l . La producc'ón 
^ inf Ufilms, cuyo árgamento de intsnsa fusrza cómica, 
^ « r p r e t a el popuar y primar "As" d3 la risa MIGUEL 
l í tu0, con ANTOÑITA COLOME -y ALBERTO ROMEA, 
^ t o será tremenio. 
N%7 el Sábado " V I V E COr.IO QUTS^VS". La película 
BiücW ea ^ P i ñ o l , tan h'-imaninirite divertiia, que dará 
Dret^.' r nU3v:i vl2ión de la v i l i v d3 'ui e3li3Ídad. In-
'¿üi AñrÍ¿S:mi' B\RRYMORS. EDWARD ARNOLD, 
. ^ i H U R y JAMES STBWART. 
i Para 
Ailio e-1e¿Doin!n.'?o L A QUIMERA DE HO^LYWODD. Film 
ia cciT,0¥piño1' P0r NiNO MARTINI y JOAN FONTAINE. 
^ meiia a(imi!rable y divertida. 
" %~;Quhtn*s: I ¡EL ASOMBRO CINEMATOGRAFICO 
-onsa o , P:5|icu!a que ha bat ' io el "ryztTr de .pro-
^ Z ^ * Bl ^ m l o eni^ri A V ^ V 13 
Adores ^ j 0 1 " propaganda, la hacen los millches de es-
^cho - .pi f ban"visto. Ai^úa am^o siyo ya se lo ha-
^ • i i ^ i l fenómeno Omemato^rálsD!! 
N t 1165 E L CURA D E L PENAL. La má.<3 extraor-
x T̂ria np?' P^0^-sienes amirloai- i i de la actual temno-
DL s ú c u l a de intenso dramatismo. Hablada en É > 
^ara el i f » ' ' 
g P a ñ o l iST^lf3- Un moderno y s-Iecto. Hablado 
'^^mbrado n":J » 3 L A ^ E 3 , por AltÁDUO IT A.ZZARIiri 
actor. Graciosísimo y muy .ori 'iaal. 
E E V E N D E finca carretela 
Trobajo del Camino, frente Fá.^ 
briea Cervezas, mide siete mi l 
metros cuadrados. Tara t ra tar : 
i Vda. de Rosendo López, Troba-
jo del Camino. 
BOTELLAS económicas para 
vino, se venden, informes: 
Aírustíu taarcía, Sampiro, 2. 
León. 
AEBOL1S frutales. Las d i f i -
cultades de transporte me «ha 
impedido el poder servir en 
esta campaña los mercados de 
León. Astorga y Bonjvente, y 
como han dado los revendedo-
I res el nombre de Seoám'z ,)ara 
¡la eehta de sus planta', por el 
presente,, aviso a todos. 10? a £ -
cionados :quP hayan adquirido 
plantas en-dichos-mercados .que 
no respondo de íós .resultados 
i de estas plantaciones, :ya que 
ninguno de mis empleados, ni 
revendedores han comprado en 
i estos viveros. Viveros Seoáaez. 
' L a BhñPza . . 
VENDESE laboratorio con mi-
crescopio Zeiss. Informes esta 
Administración. 
VENDO vaca de leche abocada 
a parir, rendimiento 20 litros, 
tiempo 5 años. Tratar: Honorio 
Peña, en GordonciMo " ('L'-ón). 
CAJAS '̂ Se caudales, mucho!* 
modelos, se venden. Aviso al te 
íéfono 1028. 
VENDO dos solarés /uni r los o 
separados, carretera Nava. Tn-
ferniés; Delicias, 6. Frente del 
Frontón. 
M U E £ L F S ocapióíi se venden. 
Astorgfi. 19, 3 o Izqda. . 
VENDO radio-gramola "Phi-
lips" con amplificador, lujoió 
mueble, propio salón baile. Gui 
j llermo Lozano. Val de San Lo-
renzo (Astorga). 
TEASPASO Bar Restaura te, 
sitio muy céntrico, inmejóra-
bl.es garant ías . Para^ iniormes 
en est̂ i Admini«trac:ón. 
VENDO solarss. Razór : Ave-
nida IS uTillio. núm. 88. 
j LOS MEJORES carbones Astu 
j rias, graso y ga-Ueta "Carbones 
1 Nespral". Plaza Mercado, 5. Te 
Iéfono 1C06. 
CONTPATISTAS, ebanistas. 
Se venden 200 c?.ias madera es 
célente. Razón : Almacenes Ro-
jo. Gmo Franco, núm. 5. León. 
I VENDO camión semi-nuevo. 
¡700 litros cupo. "Chevrolet". 
i Garage Manzano. Santa Nonia. 
hJjiTifr, Auto-Esfación.N 
j CAERO semi-nuevo para una o 
do? cábalíerías. se vende. Infcr 
mes en Val de San Lorenzo. 
* (Panade r í a ) , 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondieL* 
tes al sorteo celebrado el día 13 
de marzo de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 77. 
Premiados con 2.50, los nú-* 
meros 177, 277. 377, 477 577, 
677. 777, 877 y 977. / 
43 semanas cu Buenos Aires. 
34 en Nueva York, 
23 en L a Habana. 
14 en París. 
17 en Madrid. 
A L L A 35N ET. P \1TCH0 ' 
G R A N D E 
fca democtraio nue es el film 
fenómeno mrrdial. 
Presentac'ór. 1̂ ln^es 17 en 
C I N E M A E I 
Para irritaciones de !a piel. 
Polvos BoratDdos 
TAIKFR 
HAGA D E P O R T E 
en los 
B T I L A E E S del VICTORTA 
" L A SDLEDADM 
Legión ^VTT, núm, 7. 
Teléfono 1758.—LEON 
ÜANTEQÜEEA L E O N í i S ^ 
Elaboración de mantequilla f i - , 
na. Primera marca ei3paácis< 
Suero ''» yui.none«, »i..beón. " 
TRASPASO tienda comestibles 
eon vivienda, poco dinero. A l -
varo López Núuq^, núm. 16. 
S E D E S E A una frigidaire en 
buen uso y lina radio'en buen 
uso o nueva, modernas. D i r i -
girse a María Arguello. Hotel 
Quindes. 
CONPRO máquina coser "Sín-
ger", buen uso. Ofertas por es-
crito a J. Bugallo. Mariano A n -
drés, 2, 2.°. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor. Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
A B T O . S .A L O N . Comercia! industdia) PaDarés, S. á j 
^sxage y Xalerefi con personal especializado en la repara^ 
: cióii7 de autpmóvíes.^-Soldadura autógena.—Cargas de bate* 
ti&s.—Recauctutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios* 
de ¿.utomóvil. 
Concesionario oficial: F O R D. Padre Isla» 19; Villafran,» 
/ ca 8. L E O N 
el mejor mueble para su hogar 
una MAQUINA DE COSER 
orgullo de la fabricación Hacionol 
Depcsito-exclusivo para LEON y ra PROVINCIA 
ARMLRIÁ riBARRíSA 
/ verida Parre Isla. núm. 14 • 
T F L K F O N O 1956 B 
E X P O S I C I O N : ! 
Avenida Padre Isla, núm U • 
Puollaidüá M. E . R. Q. 
¿ o s e s p e c 2 a l í s í í í s ] C e i i í e i i a r e s d e a 
i -
y la Guerra 
por J A C O B O D E ARMÍJO 
l.ag prugresos introducidos por la técnica en él arte de 
la guerra, han llegado a revolacionar a éata como ta l arte 
en sí, convertiéndolo, si no en su esencia pues, siempre i l u -
mina rá la llama del 'genio tas grandes concepciones es t r a t é -
gicas, al menos n su desarrollo en una ciencia tan absurda 
y tan complicada como cualquier otra rama del saber 
humano. 
Pasaron ya aquellos tiempos en que a l soldado única-
mente ge ie exigía valor y alguna práctica en el manejo de sus 
sencillas armas. E l golpe de vista, la costumbre de combatir 
, y el arrojo personal eran las solas cualidades que conver-
t í a n en caudillo a un soldado afortunado. Alquilábanse espa-
das y reclutábanse tercios con el solo estímulo de la proble-
mát ica paga y el probable botín, y los aventureros de todos 
los pafóes formaban las mesnadas'que el primer revés o un 
motín por falta de pago de la soldada, disolvía. ^ 
l ¡Qué diferencia tan enorme entre estos soldados que pa-
searon por Europa y América su desenfadada y alegre fan-
farria, y el moderno- combatiente! 
|: A l soldado de hoy día sigúesele exigiendo valor, condi-
ción "sine qua non", de la guerra en todos los tiempos, pe-
ro no basta con esta cualidad para ¿ a n a r en la lucha mó-
ldenla. Cada soldado es una pieza más en el comiplicaáo en-
Igranajé de la .fornjidáble organización (lástrense. Una piena 
consciente, inteligente,' pero cuyo trabajo requiere j a preci-
sión matemática de la máquina. De nada sirven la ptrnteneia 
masiva, la acumulación de medios destructivos, las más re-
i cientes Invenciones en el arte de matar, si ios hombres en-
j cargados del manejo de tan terribles y perfectos instrumen-
toe no son lo ' suficientemente diestros e instruidos. 
Lia guerra moderna es guerra de "especialistas" he aquí 
pá palabra que se repite por doquier. Especialistas en cada 
il^na de las infinitas ramas de la ciencia militar, emoezando 
por el Jefe del Al to Estado Mayor, esperto en estrategia, y 
terminando en el modesto soldado de infantería, especialis-
ta en ©1 lanzamiento de bombas de mano, ,o en aquel otro 
que bajo el fuego enemigo sabe instalar rápidamente un te-
léfono en la (trinchera. 
BOMBARDEARON VIOLENTA^4EJ¡TFTOS 
OBJETIVOS DE L I V E R P O Q L ^ ^ 
E n el Mediterráneo núes- migas en 
tros bombarderos han ef ectuav ^ 1 ^ 1 Cue^fn • 4 
do, juntamente, con las escua- atacaron „n« 2,.Aere 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 13.—Comunicado del 
Al to Mando a lemán: 
"Durante la noche y favore 
cido por la buena visibilidad 
varios centenares de bombarcie 
ros alemanes atacaron en olas 
sucetsivas las instalaciones p-r 
tuarias. de liverpool-Berch-
-nead, con resultados eficaces. 
Todos los depósitos de comes-
tibles, fábricas y demás cons-
trucciones del puerto, han si'-o 
destruidos o gravemente. al-
canzados. Numerosos buques 
I fueron incendiados. Otros ata-
ques fueron realizados duranté 
la másma noche, por fuerzas 
menos importantes, contra ÍOÍ> 
objetivos militares, da Escocia 
e Inglaterra meridional. 
Nuestros aparatoé .de reco-
nocimiento, en el cürso de ata 
ques contra los convoyes bri-
tánicos, a lo largo de la costa 
oriental inglesa, lograron al-
canzar de lleno con sus,bom-
bas a tres grandes mercantes, 
y .han hundido un buque de 
1.000 toneladas frente a Grent 
Yarmouth. Aviones de bombar j 
deo ligeros destruveron' dlrr in 
te el día los cobertizos de un 
aeródromo del sur de Ingiaic-I 
r ra . •. 1 
Una lancha tomedera ha ' 
echado a pique un destructor ? 
inglés junto a la costa sureste 
inglesa. . 
v^u, juaiuwiic^c cuu ias escua- atacaron ron -Fur co 
drillas italianas, vuelos de re lladora las colu^So ^ aj 
conocimiento armado sobre ia das v cam n r i , ^ 5 8 mob 
isla de Malta. 'en d i ^ ^ t o s ^ 
En Africa del Norte nuestra! En Africa nSÍ0!' 
aviación atacó con bombas y «ario rea lzó i^en^1 
fuego de ametraliadoi-a las co sobre algunas' w 0 ^ 8 í 
lumnas motorizadas británi-, Eritrea. pero nn n aa<i« 
•—EFE ^ ' cas 
Durante la noche, el enemi- 'pomnvrTn*Ts« ' 
g;o arrojó bombas incenaia-j ^ ^ ^ J ^ ^^LEsJ '193: 
ñ a s y explosivas sobre locaü- f • L o l ^ f ^ ' J . 3 - ^ o m u t í tabí 
dades de ia costa norte de Aifl ^ m ^ y 
mama, así como sobre la capí-, gUSaQaVníeri9r: 
tal del Reich, Cierto número ' ó ^ r o v ^ ñ ^ «1 
de viviendas iglesias y h ^ p i ^ T F J ^ 




S E G U N D A F A L A N G E 
icai 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA L A SECCION FEME-
N I N A 
( De acuerdo con las normas 
Se ordena a todos los cama- para la formación religiosa ae 
radas comprendidos en la pre- la Sección Femenina de Fa ia^ 
senté lista, se presenten el vier ge Española Tradicionalista y | 
nes, día 14, €n la Delegación de las J . O. K-S„ y contanao 
Provincial de Ex combatientes. Para ello con el beneplácito del 
a las siete de la tarde, calle del Excmo Sr O^spo ae la Dioce-
«^-X i n i r ^ f i n Aor-o sis, se celebraran unos Ejer-j 
Carmen, num 10, Entlo. dere- , c [ ¿ Espirituales, especía;-
cha, para recibir mstruccion^s: mente a la Sección 
i . Aniano Vallmas San Mart ín , Fem€nina) en la Semana ae * 
Carmelo Gid Zarate, Víctor l ío paSión, en el lugar y horas 
bles Rodríguez, Jesús Cifuen- qUe oportunamente sie anuncia 
tes, Eladio Poga, J e s ú s Negral ran. 
Castro', Manuel Espinosa Ocia- Aunque dichos ejercicios no 
vio García Pérez, Celestino A l - tienen cará.cter obiigatorio, el 
varez Arias , Miguel Angel A l - 'p-opio interés espiritual que ca 
varez Comín, Perfecto Bravo da afiliada ha de tener por su 
Ducal, Fé l ix Prieto Riaño, A l - .alma y por realizar progresos 
fredo Norzagaray, Fernando ! vida esperamos ha de ser. 
Coeno M a l l o * ™ 
"do Fe rnández , Carlos García t 0 •i-
Olalla, Pedro Bla:nco Suárez, PRACTICAS CUARESMALES 
^Manuel Armendár iz Lera, Jus-j pesde el próximo viernes^ 
to Ilernández», Isidoro Robles día 14, comenzarán las prácti-j 
'Santos, Manuel Hernández cas cuaresmales, que ya ye-
Puerta, Fernando Chamorro 
.Gutiérrez, Valen t ín Rueda M€-
'íliavilla, Dionisio- Rodríguez, 
Guillermo Qarcía Zamarreño , 
Francisco Rodríguez Salinas, 
Antonio González Negro, Maxi 
mino Rodríguez Pérez, Augus-
to López Cano, Cándido Per-
nía celebrando los sábados 'a 
Sección Femenina, durante . la 
última cuaresma. A las siete 
y media se rezará ©1 Vía-Cru-
c-s, al que seguirá una breve 
plática sobre asuntos religio-
sos propios del'tiempo de cua-
resma. A. continuación «e re-
zará el santo rosario, terminán 
.nández, Baldomero Lobato,,| ¿Q̂ Q con ^ cántico de peni-
Santiago Santos Bprbujo, Ju- tencia. 
Estos actos se celebrarán en 
la iglesia de las Recoletas. 
j Acudid a estos cultos to-
da las afiliadas a la lección 
Femenina! 
Pongo en coaiocimiento dé 
lio Selva, Manuel Marco.. 
E l T R U T I D O 
cíe paz franco*siamés 
Tokio, 13—Las delegaciones 
de Thailandia e Indochina per- , 
manecerán todavía durante al 
gúh tiempo en Tokio para to-j 
mar 'parte en los trabajos de 
lila •comisión, mediadora japo-
nesa, que e laborará un trata-
do de paa de f i i ú t i iO i—EFg*^X 
todas las camaradas, que debe-
rán pasar por gsta Sección Fe-
menina en el plazo de 15 días, 
a ¡partir del día 16 al 31 inclu-
sive, para el reencuádramiento 
de afiliadas. 
Todas las camarada que no 
se presenten serán dadas de 
baj^, en la organización por 
falta de disciplina. 
Lo que se ha rá público para 
genera] conocimiento. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sináioa lista. 
León 14 de marzo de 1941.— 
La Inspectora Nacionaí. 
%Wu%VmVmWJWmWMWm 
S E R V I C I O 
Na c ió n a! de l T i igo 
Habiéndose publicado nor-
mas para la circulación de pro 
ductos por la Comisaría Gene-
ra l de Abastecimientos# y Trans 
portes, y correspondiendo , a 
este Servicio la intervención 
de cereales y leguminosas de 
grano seco, solamente este or-
ganismo expedi rá guías de cir-
culación a los productores, ren. 
tistas e igualadores que tengan 
declarada su cosecha, rentas o 
igualas en el impreso modelo 
C - l . 
Estas «atorízacionea debe-
rán 'sol ici tarse por los titulares 
de la declaración, con destino 
a su ¡prcpio'consumo o el de los 
familiares que vivai ; bajo su 
mismo techo, cuando hayan de 
trasladar su residencia, lo que 
just i f icarán con certificación 
de baja en la cartilla de racid-
namiento de la Delegación Pro 
vincial de Abastos. 
as mstaiaciones industriales muchosTed JEALÍ2A^ 
los desperfectos fueron insig- ,Q0aS mSfs' ^ ataqUe . 
niñeantes. Hay que deplorar Sfín L w ^ del M e ^ 
muertos y h e r i d á entre la po í n ^ o r d ó n P ^ 8 , NO ^ 
blación civil . ia ^ gl?pcfC10n co^ la enveré 
• Diez aviones adversari J 
fueron derribados por las ca ^ eSas ^ ^ 
zas nocturnos y la DCA. Ade- ¿ e i d e r t 4 ^ L ? ^ i 
mas el ^enemigo perdió duran : n a H e ^ ^ ^ 
te el día tres aviones en com- de r L a ^ n J ^ 0 8 * 
bates aéreos. Faltan seis avio DPA 1 ftl^L ^nones ^ 
nes propíos".—EFE av10 ̂  I>uA y otros dispositivos « 
^ i J^Í. ^ . clonaron muy activamente 
COMUNICADO ITALIANO ®ando al enemigo tanto gj 
: : : . tierra cotno sobre el mar 
En algún lugar de Italia. 13 ' s ^ u r á la d*etrucdón de n» 
—Comunicado número 279 del, avlones enem'^o»".—ÉJ^ 
Cuartel General de las fuer- | x x x 
zas armadas italianas: | - Londres, 18;—El minista 
"En el frente griego el ene-; de] Aire comunica: 
migo ha renovado sus ataques' Los ataques efectuados 
en el sector del valle da Vo- aviación alemana dun 
jussa, pero ha sido rechazad'*- la n,oche pasada, se extení 
con grandes pérdidas. Nuestra ron^desde Berlín a Bologm 
aviación bombardeó una impor fe llevaron a cabo con biK 
tante base naval- enemiga. ,iu5a y dieron grandes resi ... . 
Durante ia noche, los avio- tado?- Además de 'os apare 
nes italianos y alemanes ata-, forrient€S actuaron algunos 
carón las instalaciones milita- los «uevos, de potente moá 
res de La Valetta, en la isia 1̂18 transnortaban bernias 
de ^lalta. j enorme peso. 
En Africa del Norte núes-! Los incendios provoca! 
'*JS aparates bombardearen fa Berlín, fueron muy imp 
las bases navales y aéreas ene taníes Y numerosos, sobre ti 
en las inmediaciones de 'as 
•'•BSI1BBBB B » B • B . 
c¡ s á a * a a m stM s B a s 
V.1 
D e p o r t f i s 
—-<»o<>-~ 
ANTE E L PARTIDO PORTU-
GAL-ESPAÑA 
taciones ferroviarias de n 
caneías. En Bfemen se obst' 
ron varias explosiones, d 
i pués de haber sido alcana 
: dQ lleno por las bombas 
objetivo de | r an importa 
en la región 'industrial, 
otras partes de esta misi 
na se registraron mucholi 
cendios, pero fueron esp«^ 
mente atacados los astille^ 
Bilbao.—Toda la expecta- el barrio industrial de ^ 
ción deportiva se conesntra en burgo .donde se produj-
estos momentos en progra- j merosos fuegos y. exP ^ 
ma de festejos y actos de ia Un caza enemigo fue J T J 
.media semana J^spaña-Portu- do sobre Alemania, cua*" 
gal, y especialmente en el par taba de atacar a nuesw^ 
tido de fútbol. Puede darse nes 
por descontado que 
ia  ü rs  . ^ .¿Í 
r t   las entra-1 También fué bcwaoaru^ j 
das para dicho encuentro que-, aeródromo de S ^ ^ r L - ^ 
darán totalmente trendidas, y • landa y otros a p a ^ w » ^ 
ya desde nace d^s días se xco-; dos atacaron ^veírr Reicb 
tizan con gran sobreprecio! i vos del noroefte afi En 
'También p* Jvocan interés de los Países , 
los partidos de pelota a pala y logue se Prov™*f,plt0, 
mano que :, se jugarán en el i incendios ^n el /TLrviáo} 
Euskaldnna y Club Deportivo,! Los aviones dei 'T-grafl] 
E l tiempo parece haber en- tero desplegaron a>cJutla^ 
trado en fasr de mejoría. tividad. Cenca ae ^ 
x x x un destructor alema*. ^ « 
En varias capitales, al Igual* canzado en la f f ^ f a n J% 
que en León se han organizado pedero aereo y 
trenes especiales para que to- ron a t ^ 0 3 . Incla^Ji wás^l 
dos Toa españoles, puedan pre de abastecimiento » »qQe ^ 
senciar- tan emocionante en- bién en el Pue^;rcantes elf^ntici 
cuentro. Todas las provincias otros barcos ^ m ^ ^ 
envían sus crontetas deporti- Ortende. t n ^ ódronio J füe 
vos y de la nación hermana bardeado un aei ¿irecto. 
las firmas más prestigiosas en registró' p r ó ^ i í 
el deporte acompañan al equi- un ^ f ^ no W 
po l i¿ i tano. J e ^ s ^ e ^ c o ^ 
PROA publicará una ampia gresado emeo 
reseña de su enviado esipeclal. EFE. 
A R A H O M E 
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